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V I J E S T I
Udru`enje za plastiku i gumu Hrvatske gospodarske komore prvi 
je put partner na projektu koji financira Europska komisija. Rije~ 
je o projektu iz Programa podr{ke poslovanju (e. Business Support 
Programme) pod nazivom Europska ste~evina za podr{ku poslovanju 
plasti~arske industrije Bugarske, Hrvatske, Rumunjske i Turske. Pro-
gram }e trajati 15 mjeseci, a zapo~eo je u velja~i 2008. godine.
Projektom je predvi|ena edukacija voditelja udru`enja u vezi s 
pravnom regulativom Europske unije te normama va`nim za 
plasti~arsku industriju. Voditelji udru`enja du`ni su prenijeti ste~ena 
znanja na ~lanice svojih udru`enja. Osim obveze edukacije ~lanica 
organiziranjem radionica, konferencija i sastanaka, predvi|ene su 
i promotivne aktivnosti izradbom web-stranice, tiskanje informa-
tivnih letaka i bro{ura. Teme zastupljene ovim projektom su: Zakon 
o otpadu, Zakon o hrani (plasti~ni materijali u dodiru s hranom), 
REACH (europske smjernice o kemikalijama i njihovu sigurnom 
kori{tenju), Zakon o konkurentnosti, europski instrumenti obrane 
tr`i{ta, europske norme i certifikati te komunikacija, tj. odnosi s 
javno{}u. Sudionici projekta pro}i }e i edukaciju vezanu uz vo|enje 
udru`enja radi podizanja standarda njihova rada i uskla|ivanja s 
radom ostalih europskih udru`enja. 
O~ekivani rezultati projekta su:
–  unaprje|enje kvalitete plasti~nih proizvoda u zemljama koje 
provode projekt u skladu s regulativom, normama i certifikatima 
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–  uspostava i/ili rad na unaprje|enju sustava sakupljanja, razvrsta-
vanja i oporabe plasti~noga otpada iz ku}anstava i iz industrije
–  pove}ano kori{tenje recikliranoga plasti~nog materijala
–  smanjenje koli~ine plasti~nog otpada u okoli{u
–  pobolj{anje kvalitete zakonske regulative, tehni~kih i socijalno-
ekonomskih informacija dostupnih i povezanih s plasti~arskom 
industrijom
– pobolj{ana komunikacija s ~lanicama.
Projekt je od posebne va`nosti za gospodarstvo jer mu je osnovni 
cilj upoznavanje tvrtki s regulativom i normama Europske unije koji 
se odnose na njihovo poslovanje te omogu}avanje tvrtkama, putem 
promotivnih materijala, definiranje pozitivnog imid`a prema svim 
zainteresiranim stranama (tijelima vlasti, korisnicima i kupcima).
Za potrebe projekta HGK }e izraditi web-stranicu te organizirati 
informativno mjesto za provedbu REACH-a. 
Projektom je osigurana financijska pomo} za kupnju uredske opre-
me potrebne za rad Udru`enja, kao i pokrivanje ostalih tro{kova 
potrebnih za njegovu realizaciju.
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Ministarstvo znanosti, obrazovanja i {porta iz programa nabave 
kapitalne opreme odobrilo je Fakultetu kemijskog in`enjerstva i 
tehnologije kupnju univerzalnoga dvopu`nog ekstrudera s granu-
latorom Bench Top 21 mm Twin Screw tvrtke Rondol Technology 
Limited iz Velike Britanije. Univerzalnost opreme je u tome {to se na 
osnovnu opremu mo`e nadograditi i smje{avalica te ubrizgavalica 
za izradbu uzoraka High-Force 5 Injection Moulding Machine.
Oprema je smje{tena u zajedni~kom Laboratoriju Fakulteta i 
Sveu~ili{nog centra za polimere (SVECIPOL) u Savskoj 16.
Kupnja ove kapitalne opreme rezultat je pozitivne ocjene zavr{enoga 
znanstvenog projekta Mikrokompoziti, nanokompoziti i polimerne 
mje{avine punjene ~esticama, uz potporu i drugih (zavr{enih) 
projekata FKIT-a: Modificiranja i stabilnost vi{efaznih polimernih su-
stava, Procesi radikalskih polimerizacija, Novi materijali za posebne 
namjene, Fizikalna svojstva djelomi~no ure|enih molekulskih susta-
va, Novi netoksi~ni inhibitori korozije metala, Razvoj modela pro-
cesa hidratacije, Novi materijali katalizatori za odr`ive tehnologije i 
Kemometrijska optimizacija i procjena separacijskih parametara.
Nabava ekstrudera bila je i dio zadatka zavr{enoga zajedni~koga 
projekta MOPEKOM (Modifikacije povr{ina i ekolo{ki novi mate-
rijali), u kojem je sudjelovalo ukupno {est znanstvenih projekata 
s Fakulteta kemijskog in`enjerstva i tehnologije, Zagreb (2), Tek-
stilno-tehnolo{kog  fakulteta, Zagreb (1), Fakulteta strojarstva i 
brodogradnje, Zagreb (1), Kemijsko-tehnolo{kog fakulteta, Split 
(1), i [umarskog fakulteta, Zagreb (1).
Velik broj zainteresiranih znanstvenika koji je sudjelovao u nabavi 
ove opreme te njihova zainteresiranost za zajedni~ki znanstveni 
rad opravdava u potpunosti ulo`ena sredstva. Predavanje predsta-
vnika proizvo|a~a opreme, tvrtke Rondol, otvorilo je mogu}nosti 
za daljnju suradnju u podru~ju nanomaterijala i odgovaraju}ih 
proizvodnih postupaka.
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